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&ROOHJHRI$UWV	6FLHQFH%HLMLQJ8QLRQ8QLYHUVLW\%HLMLQJ&KLQD
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$EVWUDFW
,W LV HPSKDVL]HG WKDW WKH WUDGLWLRQDO OHDUQLQJ PHWKRG DQG WKH (OHDUQLQJ PHWKRG DUH FRPELQHG VPRRWKO\ LQ %OHQGHG
OHDUQLQJ PHWKRG 1HWZRUN FODVV SURYLGHV WKLV FRPELQDWLRQ SRZHUIXO VXSSRUW $IWHU VHYHUDO \HDUV RI FRQVWUXFWLRQ WKH
QHWZRUN FODVV LQ RXU FROOHJH ZKLFK KDV EHHQ DSSOLHG LQ WKH DFWXDO WHDFKLQJ IRU D ORQJ WLPH KDV EHFRPH   HIIHFWLYH
H[WHQVLRQRI WKHFODVVURRPWHDFKLQJ6WXGHQWVFDQILQGFOHDU WDVNVDQGDEXQGDQWUHVRXUFHVIRU WKHLUNQRZOHGJHSUHYLHZ
FODVVURRPOHDUQLQJUHYLHZDVZHOODVWKHLUDELOLW\WRDVFHQGDQGYLHZWREURDGHQ7KLVSDSHUZLOOLQWURGXFHWKHQHWZRUN
FRQVWUXFWLRQRI$FFHVV'DWDEDVH3URJUDPPLQJ&RXUVHDVDQH[DPSOH
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KDYHPDNHHGXFDWLRQLQIRUPDWL]DWLRQDVDQLPSRUWDQWPHDVXUHWRSURPRWHUHIRUPDQGGHYHORSPHQW
RI DOO W\SHV DQG DOO OHYHOV HGXFDWLRQ+(.HNDQJ  LQWURGXFHG WKDW HGXFDWLRQ LQIRUPDWL]DWLRQ FRQWDLQHG
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WR WKH QHFHVVDU\ KDUGZDUH LQIUDVWUXFWXUH ZKHQ LPSOHPHQWLQJ HGXFDWLRQ LQIRUPDWL]DWLRQ &DU PHDQV WKH
QHFHVVDU\VRIWZDUHSODWIRUPWRLPSOHPHQWHGXFDWLRQLQIRUPDWL]DWLRQVXFKDVDOONLQGVRILQIRUPDWLRQUHOHDVH
SODWIRUPV RQOLQH LQWHUDFWLYH WHDFKLQJ SODWIRUPV DQG YDULRXV UHVRXUFHV PDQDJHPHQW SODWIRUPV DQG VR RQ
*RRGV FDQ EH VHHQ DV DOO NLQGV RI HGXFDWLRQ UHVRXUFHV DW DOO OHYHOV 'ULYHU WUDLQLQJ H[SUHVVHV DOO W\SHV RI
WHDFKHUWUDLQLQJV(GXFDWLRQLQIRUPDWLRQL]DWLRQHPSKDVL]HVXVLQJLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\WRRSWLPL]HWHDFKLQJ
SURFHVVWRSURPRWHWKHWHDFKLQJWRJDLQPD[LPL]HGHIIHFWHIILFLHQF\DQGEHQHILW
:LWK WKH ,QWHUQHW DSSOLFDWLRQ SRSXODUL]DWLRQ DQG GHYHORSPHQW RI (OHDUQLQJ WHFKQRORJ\ LQWHUQDWLRQDO
HGXFDWLRQVFKRODUVSXWIRUZDUG%OHQGLQJ/HDUQLQJPHWKRGZKLFKKDGEHHQSUDFWLFHGLQFRPSXWHUFRXUVHVRI
RXU FROOHJH LQWURGXFHG E\ +28 6KXDQJ DQG &+(1 6KLKRQJ  7ZR W\SHV FODVVHV ZHUH EXLOG RQH
HTXLSSHGZLWKPXOWLPHGLDHTXLSPHQWLQWKHFODVVURRPWKHRWKHURQHZLWKULFKUHVRXUFHVRQWKHQHWZRUNFODVV
0HDQLQJRI%OHQGLQJ/HDUQLQJ
Ā%OHQGLQJ /HDUQLQJ´ H[SODLQHG E\ +(.HNDQJ  PHDQV FRPELQLQJ WKH DGYDQWDJHV RI WUDGLWLRQDO
OHDUQLQJPRGHDQG(OHDUQLQJPRGHV\QWKHWLFDOO\JLYLQJWHDFKHUVWKHUROHRIJXLGDQFHLQVSLUDWLRQDQGFRQWURO
DW WKH VDPH WLPH HQFRXUDJLQJ VWXGHQWV WR VKRZ LQLWLDWLYH SRVLWLYLW\ DQG LQQRYDWLRQ )RU H[DPSOH LW FDQEH
EOHQGHGE\DSSO\LQJFRPSXWHUDVVLVWHGOHDUQLQJPRGHZLWKWUDGLWLRQDOOHDUQLQJPRGHRUVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
PRGH ZLWK FROODERUDWLYH OHDUQLQJ PRGH LQ RUGHU WR FKDQJH WKH SRVLWLRQV DQG UHODWLRQVKLSV DPRQJ IRXU
HOHPHQWVRIWKHWHDFKLQJV\VWHPZKLFKDUHWHDFKHUVVWXGHQWVPHGLDDQGWHDFKLQJPDWHULDODQGFUHDWHDQLGHDO
WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ HQYLURQPHQW RI PXOWLSOH LQWHUDFWLRQ LQGHSHQGHQW H[SORUDWLRQ VLWXDWLRQ FUHDWLRQ
FRRSHUDWLYHOHDUQLQJUHVRXUFHVVKDULQJ
&RQVWUXFWLRQRIQHWZRUNFODVVLQ%OHQGLQJ/HDUQLQJPHWKRG
0RGHUQ HGXFDWLRQ
V GHYHORSPHQW LV LQVHSDUDEOH IURP WKH VXSSRUW RI WKH QHWZRUN $IWHU D IHZ \HDUV RI
FRQVWUXFWLRQDFRPSOHWHVHWRI WHDFKLQJPRGHEDVHGRQ%OHQGLQJ/HDUQLQJ WKRXJKWKDYHEHHQH[SORUHGDQG
IRUPHG$VDQLPSRUWDQWSDUWRILWWKHQHWZRUNFODVVSOD\HGDSLYRWDOUROH
'HVLJQJRDORIWKHQHWZRUNFODVV
%HFDXVH RI WUDLQLQJ VFKHPH DGMXVWPHQW WHDFKLQJ WLPH RI $FFHVV'DWDEDVH 3URJUDPPLQJ &RXUVH LQ RXU
FROOHJHZDV UHGXFHGEXW WKHEUHDGWK DQG GHSWK RI NQRZOHGJH QHHG WR LQWURGXFH NQRZOHGJHZDV LQFUHDVHG
7KXV WKH VWXGHQWV
 VHOIOHDUQLQJ UDWLR PXVW EH LQFUHDVHG 7KH JRDO RI WKH QHWZRUN FODVV RI WKLV FRXUVH LV
GHVLJQHGWRSXWIRUZDUGVSHFLILFOHDUQLQJWDVNSURYLGHULFKOHDUQLQJUHVRXUFHVIRUVWXGHQWVWKHUHIRUHPDNHLW
EHFRPHWKHEHQHILFLDOVXSSOHPHQWRIFODVVURRPWHDFKLQJOHWWKHVWXGHQWVKHUHFDQJHWWKHFRQVROLGDWLRQRIWKH
NQRZOHGJHRSHQYLVLRQDQGWKHH[WHQVLRQRIWKHLUDELOLW\
&RQVWUXFWLRQRIWKHQHWZRUNFODVV
7KH FRQWHQW RI WKH QHWZRUN FODVVZDV GLYLGHG LQWR ILYHPRGXOHV VXSSRUWLQJ FODVVURRP WHDFKLQJ FRQWHQW
PRGXOH FRQVROLGDWLQJ NQRZOHGJH DQG DELOLW\ PRGXOH RSHQLQJ YLVLRQ PRGXOH SURPRWLQJ FRPSUHKHQVLYH
DSSOLFDWLRQPRGXOHDQGHYDOXDWLQJOHYHOPRGXOHVHH)LJ
• 6XSSRUWLQJFODVVURRPWHDFKLQJFRQWHQWPRGXOH
5HVRXUFHVLQWKLVPRGXOHPDLQO\VHUYHGIRUVWXGHQWV¶FODVVURRPOHDUQLQJLQFOXGLQJFRXUVHLQWURGXFWLRQ
WHDFKLQJRXWOLQHDVVHVVPHQWPHWKRGELEOLRJUDSK\DQGWKHWHDFKLQJFRXUVHZDUH
• &RQVROLGDWLQJNQRZOHGJHDQGDELOLW\PRGXOH
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7KLVPRGXOHSURYLGHGUHOHYDQWWDVNVDQGUHVRXUFHVIRUVWXGHQWVWRSUHSDUHEHIRUHFODVVDQGWRUHYLHZ
DIWHUFODVVLQFOXGLQJWZRFROXPQV+RPHZRUNDQG/HDUQLQJUHVRXUFHV)RUDQ\KRPHZRUNWKHULJKWUHVXOW
ZRXOGEHJLYHQODWHULQQHWZRUNFODVVVKRZQDV)LJ
• 2SHQLQJYLVLRQPRGXOH
:KHQOHDUQLQJWKLVFRXUVHVWXGHQWVZHUHUHTXLUHGQRWRQO\WRPDVWHUWKHXVLQJPHWKRGRIWKLVVRIWZDUH
EXWDOVRWRSRVVHVVGDWDEDVHWKLQNLQJDQGWREHDZDUHRIWKHODWHVWGHYHORSPHQWWUHQGLQWKLVGRPDLQ6R
PRGXOHKHUHZDVGHVLJQHGWRLQWURGXFHYDULRXVIURQWLHUFRQFHSWVDQGWHFKQRORJLHVVHHDV)LJD
• 3URPRWLQJFRPSUHKHQVLYHDSSOLFDWLRQPRGXOH
7ROHDUQLQRUGHUWRSUDFWLFH,QWKLVPRGXOHWKHUHZHUHWZRFROXPQVFRPSUHKHQVLYHH[SHULPHQWDQG
FRXUVHFRQWHVW6WXGHQWVFDQGHVLJQDQGLPSOHPHQWDGDWDEDVHDSSOLFDWLRQV\VWHPDFFRUGLQJWRWKHUHTXHVW
OLVWHGKHUHE\LQWHJUDWLQJDOONQRZOHGJHDIWHUVWXG\)XUWKHUPRUHH[FHOOHQWZRUNVFDQDOVREHVHOHFWHGWR
DWWHQGHGFRXUVHFRQWHVW,QWKHVHWZRVHFWLRQVZHSURYLGHVRPHSUHYLRXVRXWVWDQGLQJZRUNVIRUVWXGHQWVWR
YLHZLQJVKRZQDV)LJE
• (YDOXDWLQJOHYHOPRGXOH
7KURXJKWKHQHWZRUNFODVVVWXGHQWVFDQQRWRQO\FDUU\RXWWKHVHOIWHVWLQJEXWDOVRXVHWKHHYDOXDWLRQ
PRGXOHDVFODVVWHVW3DSHUVKRZHGE\)LJDLQFOXGHGVLQJOHFKRLFHILOOLQWKHEODQNDQGRSHUDWLRQSUREOHP
2QRQHKDQGWKHPRGXOHZDVFRQYHQLHQWIRUVWXGHQWVWRFKHFNWKHSDSHUVDWDQ\WLPHRQWKHRWKHUKDQGLW
IDFLOLWDWHGWHDFKHUVWRSHUIRUPDQFHJUDGHPDQDJHPHQWVHH)LJE


)LJ0DLQLQWHUIDFHRIWKHQHWZRUNFODVV
 
)LJ/HDUQLQJUHVRXUFHV
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
)LJD2SHQLQJYLVLRQPRGXOHE&RPSUHKHQVLYHDSSOLFDWLRQ

)LJD([DPSDSHU)LJE*UDGHPDQDJHPHQW
&RQFOXVLRQ
,Q %OHQGLQJ /HDUQLQJ PHWKRG QHWZRUN FODVV FDQ SURYLGH DEXQGDQW UHVRXUFHV IRU FODVVURRP WHDFKLQJ
:KDW¶VPRUH LW SOD\HG WKH UROH RI H[WHQVLRQ RI FODVVURRP WHDFKLQJ IURP WLPH DQG VSDFH DQG DV D UHVXOWV
VWXGHQWV
VHOIVWXG\DELOLW\DQGFRPSUHKHQVLYHDSSOLFDWLRQDELOLW\ZDVSURPRWHGHIIHFWLYHO\
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